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ABSTRACT 
 
PT Adina Multi Wahana has a lot of machine used in the production process therefore the 
maintenance process must be well scheduled and does not hinder or obstruct the existing production 
process schedule. The current frequency of machine breakdown is quite high and the repair time is quite 
high. Focus of this research is to decrease machine breakdown in order not to hinder the production 
process and impede the production schedule. Therefore it is recommended to implement preventive 
maintenance scheduling using the Age Replacement method in the company. Component replacement 
schedule is conducted based on 3 replacement time scenarios, namely: optimal time scenario, 60 hours 
replacement scenario, and 120 hours replacement scenario. The calculated results show that the monthly 
expenses will amount to Rp 87,554,392.60 for optimal time scenario, Rp 91,637,427.45 for 60 hours 
replacement scenario, and Rp 75,294,381.50 for 120 hours replacement scenario. 
 





PT Adina Multi Wahana memiliki banyak mesin yang digunakan dalam proses produksi sehingga 
proses maintenance harus diatur dengan baik dan tidak menghambat atau mengganggu jadwal proses 
produksi yang ada. Frekuensi kerusakan mesin saat ini cukup banyak dan waktuperbaikan cukup lama. 
Fokus permasalahan penelitian ini ialah mengurangi terjadinya breakdown pada mesin agar tidak 
menghambat proses dan mengganggu jadwal produksi. Untuk itu, diusulkan penjadwalan preventive 
maintenance dengan metode Age Replacement dalam perusahaan. Penjadwalan penggantian komponen 
dilakukan berdasarkan 3 skenario waktu penggantian, yaitu skenario waktu optimal, skenario setiap 60 
jam, dan skenario setiap 120 jam. Dari hasil perhitungan yang dilakukan, biaya yang dikeluarkan per-
bulan berdasarkan skenario waktu optimal Rp 87,554,392.60, skenario setiap 60 jam Rp 91,637,427.45, 
dan skenario setiap 120 jam Rp 75,294,381.50. 
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